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Figura incontenible
El dibujo siempre será la esencia yalmade toda la pintura; desde la prehistoria
a nuestros tiempos los trazos y las líneas gráficas sobre cualquier superficie
evidencian losdibujos. Incluso enlaabstracción subyace unentramado dibujístico
de la presencia humana y todas lascosas. Los más grandes pintores hansido
-antes y después- notables dibujantes. Pienso en Durero, Leonardo y Goya.
porejemplo o, más recientemente. Picasso, Orozco yToledo.
Quintín Valdés sabe todo ello y lo asume depuradamente en sus dibujos.
Minucioso como el que más ha tenido una excelente formación por diferentes
sitios y academias. Siempre ha sido dueño de apacible iracundia, como todo
verdadero artista; del sosiego intempestivoycataclismo encalma. Río quesuena
porquecontiene mares.
Figura, humana: unafán incontenible intitula su más reciente producción.
Pasteles y carbones que acarician -con gran delicadeza y contundencia- lo
mismo los materiales donde se encuentran que las retinas que loscontemplan.
La representación de los desnudos en la historia es de un antropocentrismo
declarado. Existen en loque decía Luis Cardoza yAragón, "una solarealidad;
la vida, más bella que el sueño de la vida". Tal pareciera que en el arte al
desnudo se le viste de belleza; los dibujos de Quintín "en lugar de verse se
tocan". como expresaelpropio artista, ycumplimentaasíuncabal trastocamiento
de sentidos.
Trazo seguro elde Quintín Valdés. quien realiza obradelegítimas esencias
ydeafán incontenible.
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